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背景 
慢性虚血性心疾患において、Positron Emission Tomography（PET）における、 










初回造影：左前下行枝 #6 完全閉塞 経皮的冠動脈形成術後 TIMIⅢ 
発症から再灌流まで5時間 






























99mTc - tetrofosmin (TF) SPECT : 壁運動評価 
18F - Fluorodeoxyglucose (FDG) PET : ブドウ糖代謝評価 
11C -  Acetate（酢酸） PET : 酸素消費量評価、心筋血流評価 
[ PETおよびSPECTの撮像時期 ] 
患者背景 
Age (years)                         66  13 
Gender (male)                   12 (67 %) 
Infarct vessel 
        LAD / LCX / RCA              13 / 1 / 4 
Risk factors (%) 
  Hypertension                   10 (55 %) 
  Diabetes mellitus     6 (33 %) 
  Dyslipidemia                     7 (38 %) 
Medication (%) 
    Calcium antagonist              1 (6 %) 
    ACE-I or ARB                    14 (78 %) 
    Statin                                      9 (50 %) 
    Beta-blocker                      8 (44 %) 
    Nicorandil                     11 (61 %) 
Elapsed time (min)  387  289 
Peak CK (IU/L)                     3910  2625 
LAD = left anterior descending, LCX = left circumflex, RCA = right coronary artery, 
ACE-I = angiotensin converting enzyme inhibitor, ARB = angiotensin II receptor blocker, CK = creatinine kinase 
Glucose 50 g oral 
Insulin 4 u s.c 
Measure blood 
glucose level and 
add insulin or 25 g 
glucose 
18F - FDG  
185 MBq inj. 
45 min 45 min 45 min 
PET 
0 45 90 135 Time 
[ 18F – FDG PET ] 
Time 
11C - acetate  
700 MBq inj. 
Transmission scan  Dynamic scan 
10’ 20’ 
[ 11C – Acetate（酢酸） PET ] 
11C - 酢酸 PETの時間放射能曲線 
11C - 酢酸の取り込み速度から心筋血流を 
算出（投与後 0-3 分） 
          
11C - Acetateの消失速度から心筋酸素代謝 
の指標であるk-monoを算出（投与後 8-20 分） 














［ Polar map 20 segments model ］ 
各 segment の値（%） 
非梗塞領域の最大値を示す segment の絶対値 
各 segment の絶対値 








Normal  %MBF ≥ 50%, %FDG ≥ 50% 
    
Mismatch  %MBF < 50%, %FDG ≥ 50% 
Match %MBF < 50%, %FDG < 50% 
  
Group      心筋血流およびブドウ糖代謝 
Results 
・ Infarct segments （total 143 segments） 
   Normal group    84 segments 
   Mismatch group    18 segments 
   Match group    41 segments 
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p = 0.0002 
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p < 0.0001 
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p < 0.0001 p < 0.0001 
再灌流に成功した梗塞領域に認められる 









急性心筋梗塞再灌流成功例におけるFlow - Metabolism Mismatch領域では
微小循環レベルでの心筋血流が低下しており、嫌気的糖代謝が営まれてい
る領域であると考えられた。 
